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4 – 6 Junho
60º Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular
Madrid, Espanha
Venue: Hotel Mélia Castilla
Enquiries: m.velazquez@torrespardo.com
19 – 21 Junho
XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa 
de Angiologia e Cirurgia Vascular
Braga, Portugal
Venue: Hotel Mélia Braga
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: spacv@spacv.org | 226 199 686
26 – 28 Junho
15th Annual Meeting - European Venous Forum 
Paris, France
Venue: CAP 15 Congress Centre
Enquiries: admin@europeanvenousforum.org 
10 - 12 Julho 
ISVS Vascular Meeting 
Guangzhou, China
Venue: Dong Fang Hotel
Enquiries: isvs@isvs.com 
10 – 14 Agosto
XXVI World Congress of the International Union of Angiology
Sydney, Australia
Venue: Hilton Sydney Hotel
Enquiries: iua2014@arinex.com.au
23 – 25 Setembro
ESVS Annual Meeting
Stockholm, Sweden
Venue: Waterfront Congress Center
Enquiries: contact@esvs.org 
17 - 18 Outubro
XV International Symposium of Angiology and Vascular 
Surgery
Porto, Portugal
Venue: Porto Palácio Hotel
Contactos: Ana Santos
Enquiries: anacsantos@acropole.pt | 226 199 685





28 - 30 Novembro
V Forum Internacional de Lisboa em Doenças Vasculares
Lisboa, Portugal
Enquiries: Rosário Guimarães
Contactos: rguimaraes@fm.ul.pt | 217 985 113
